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全校新聞
八十六學年度校務會議下部份委員會委員修正名單：
八十六學年度校務會議校務發展委員會委員：
1.依規定彭宗平（兼教務長）、王天戈（兼學務長）、李家維（兼共教會主委）係本會當然委員。
2.依次遞補委員為
林永隆教授，任期八十八年十月。
宋文里教授，任期八十八年十月。
唐傳義教授，任期八十七年十月。
校務監督委員會委員：
1.李敏教授兼任課指組主任依規定不得擔任本會委員。
2.遞補委員為黃光治為教授，任期八十八年十月。
仲裁委員會委員：
1.張石麟教授為研發會主任委員，依規定不得擔任本會委員。
2.遞補委員陳萬益教授，任期八十七年十月。
議事小組：召集人改為黃婷婷主秘。
以上各項委員會遞補委員名單巳經校務監督委員會委員召集人周更生教授確認無誤。
人社院經濟學系系主任於三月一日起由黃朝熙教授代理
經濟學系黃朝熙教授自八十七年三月一日起代理經濟學系系主任，聘期至八十七年七月三十一日止。
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教務處
教務處增設各組E-mail服務信箱
教務處為提供全校師生更便捷有效的服務，除原有設於新聞討論群（news）下的nthu.adm.academic外，並將各
組E-mail服務信箱公佈於下，歡迎使用（來函請註明真實姓名、身份及聯絡方式，以便回覆）：
教務處：academic@ad.nthu.edu.tw
註冊組：registra@ad.nthu.edu.tw
課務組：curricul@ad.nthu.edu.tw
研教組：gsro@ad.nthu.edu.tw
八十六學年度畢業典禮（1997級）歡迎推薦講演貴賓人選
八十六學年度畢業典禮即將於八十七年六月中旬舉行，為使全校師生有更大的參與感，歡迎推薦貴賓講演人
選，推薦名單請E-mail至academic@ad.nthu.edu.tw。
國立清華大學徵求【學位證書】設計式樣
主辦單位：教務處
參加資格：全校教職員工生
徵選日期：即日起至八十七年四月三日下午五時正截稿
評審公布日期：八十七年四月十七日前
獎勵辦法：優勝一名 —— 獎金貳萬元正 佳作二名 —— 獎金各伍仟元正
詳細辦法及附件請洽教務處校內分機：5056, 5055或E-mail至academic@ad.nthu.edu.tw。
學務處
學務處為了能提供更好的服務與溝通管道，特將E-mail及網址公佈於下，歡迎使用（來函請註明真實姓名、身
份及聯絡方式，以便回覆）：
1. 學務處全球資訊網網址：http://www.faculty.nthu.edu.tw/~student
2. 「學務長信箱」（留言板）網址：http://www.faculty.edu.tw/~student/guestbook.htm
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3. 學務處電子郵件地址（E-mail）：student@faculty.nthu.edu.tw
總務處
總務處設立信箱加強服務
為了讓全校教職生員工在清華園裡生活得更便利、順暢，本處即日起於行政大樓收發室前特設立「總務信
箱」，請您將寶貴的意見以書面方式具名投遞該信箱內，本處將有專人為您處理及解答（來函請註明真實姓
名、身份及聯絡方式，以便回覆）。
出納組通告
本處出納組之出納窗口自三月十六日起為期有效執行帳務日結，擬於每日下班前半小時即週一至週五下午四點
三十分，週六上午十一點三十分止，停止出納窗口作業，特此公告，並請配合與支持。
清大教職員工子女課後輔導快訊
一、成立宗旨：結合本校教職員工之需求，讓每個小朋友課後有著延續性的學習精神及活動空間，亦可減
輕同仁往返接送的負擔及壓力。
二、師資資源：已聯繫新竹師院學生擔任課業輔導老師。
姓名 系級 輔導時段
黃資慎 特教二 星期一12:00~17:30
陳潔慧 幼教三 星期二12:00~17:30
陳柏穎 特教三 星期三12:00~17:30
陳威良 特教二 星期四12:00~15:30
黃資慎 特教二 星期四15:00~17:30
張淑玲 特教三 星期五12:00~17:30
洪美虹 特教二 星期六 8:00~12:30
三、輔導內容：初步調查建議有二
1.課業方面：英文、國文、數學、自然。
2.才藝方面：書法、美術、陶藝、游泳、電腦、溜冰。
四、輔導地點：自強樓一樓及地下室。
五、有興趣者請於3月10日前，與事務組謝月霞小姐聯絡，電話：1371，傳真：5724872。
福委會保險計畫號外
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大家期待已久的“97’年自費福利方案”終於達到門檻 —— 超過150人了！本會除個別發函通知原報名參加之
同仁外，本於有福同享之原則，再次提醒尚未加入之教職員工同仁，您若有興趣，每日只花12元，即可為心愛
的家人增加一份保障（申請表置於僑外組）。
洽詢專線： (02)2702-0677、090-070322 傳真： (02)2701-3775、0932-002676
聯 絡 人 ：徐月雲、王慧敏
共同教育委員會
體育室快報
本校游泳池即日起週一至週五開放至晚上八時，敬請多加使用。
化工系
八十六年度第二學期書報討論
教室：化工B18 上課時間：W7W8（星期三15:10-17:00）
日期 演講人 題目
87/3/11 白世榮教授（中山大學材料所） Bulk Rigid-rod Molecular Composites of Articulated Rod
with Thermoplastic Pendants
題目更正：
日期 演講人 題目
87/6/3 江晃榮經理（生物技術開發中心企核組） 複製羊、複製人、外星人與生物科技
人物特寫
新任軍訓室主任沈清元簡介
因緣聚會在慈濟護專服務一年半後，全校同事以羡慕的眼光，祝福我奉調清華，他們打趣的說我是從全國最好
的專科跑到全國最好的大學。慈濟的創辦人證嚴法師一生救人救世為己志，置個人安樂於度外的慈悲心懷給我
很深的人生啟示，今天有幸成為清華的一分子，能和許多傑出的教授、同學們共事，我衷心希望在這裡獲得更
多的學習。
我畢業於陸軍官校四十三期，外語學校德文班、三軍大學戰爭學院八十二年班，並通過乙等國防特考和德語托
福考試，雖然成長於我國軍事教育體系，但亦曾利用軍中餘暇考取公費留德以及中央警察大學警政研究所，但
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因任務繁重之故而放棄這項領域的發展。歷任憲兵學校主任教官、地區憲兵隊長、台北市憲兵指揮部副指揮官
等軍職，于八十五年進入軍訓教育界服務而得與莘莘學子朝夕相處。
回想過去主持各梯次新兵精神講話以及退伍前的離營座談歷歷如昨，同樣面對一批批的青年，校園裡朝氣蓬勃
的學生們，思考的是我應如何付出？清華學術自主極為卓越，懇切希望軍訓教學在共同教育委員會李家維主委
的指導下，走出舊有的窠臼，在跨越廿一世紀時使軍事國防通識教育在青年學生認知領域中，不僅在學術化的
探討，更要有實務的體驗。
另一方面在協助校園安全、危機處理、意外事故防患等工作上，率我同仁秉持軍訓人員自一九三九年二次大戰
期間協助學生事務工作至今的優良傳統，在劉校長、王學務長的指導下夙夜匪懈克盡職責。誠如劉校長所說青
年學生在校園內的學習並不能完全被網際或空中教學所取代，我想群育的發展是軍訓教育目標中的一環，而教
官們具有豐富的教育訓練的背景，相信能夠提供學生相關活動的輔導或照顧。
下一世紀的校園必須是注重全人發展、民主化、多元化、科技化、國際化的走向，在協助教育事務當中，亦應
與日俱進，有意義、有貢獻的付出，希冀能在教育現代化的前瞻遠景下，克盡小我棉薄之力。
藝文活動
百藝交集 —— 1998清大藝術市集
台積公司福委會與清華大學藝術中心共同主辦的系列藝文活動，將於三月八日（週日）掀起高潮，上午十時至
下午四時在清華大學大草坪舉行『百藝交集 —— 1998清大藝術市集』活動。
此次『百藝交集』的活動目標，主要是結合企業、學校、社區……等，共同營造高品質的藝術文化生活，提供
同學及民眾一個假日良好休閒活動的去處；並希望藉活動鼓勵藝術家、音樂家、文化工作者……，走出戶外與
觀眾交流，延伸藝術教育的觸角。
活動當日，我們邀請了30個各類藝術性質的團體及個人，包括了平面繪畫、立體雕刻、陶藝、手工藝品……，
在現場展示販售，部分並開放示範教學與觀眾互動；以及新竹在地業餘的音樂家、清大音樂性社團、街頭藝
人，在現場演奏小品樂曲與街頭即興表演。另也安排了藝術圖書與CD展示販售，社區團體、慈善團體DIY物品展
出交流，臉譜、身體彩繪…等等；同時也容納約十個飲食性的攤位，帶來各式有特色的餐飲。
清華大學藝術中心為響應回饋社區及幫助弱勢團體，特別提供部分藝術中心印刷精美且富有教育意義的絕版出
版品、藝術中心紀念衫、畫展紀念海報……等，舉行義賣的活動；而中興百貨也提供一百多件果汁搖搖杯參加
義賣的行列；另主辦單位亦鼓勵各攤位將活動所得盈餘作為捐款。
好一陣子連綿的春雨，您是不是好想出去走走?來吧！來清大逛逛、瞧瞧，享受一杯咖啡，聽幾曲兒小品，看街
頭藝人逗鬧著小朋友，畫一張人像速寫，替您的書桌挑一件精巧的手工藝品，買幾張CD、幾本書，學學雕刻的
技術……，多麼充滿藝術氣息的一個週日呀！
這是個結合視覺、聽覺、味覺與感官愉悅的藝術市集，邀請您共襄盛舉，點綴您的生活，也舒展您的筋骨。
如果您對『百藝交集』有興趣，或有任何疑問，歡迎洽詢清華大學藝術中心。電話（03）571-5131 ext. 4573,
4583。
綠色的寶藏 —— 森林
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你/妳知道蓊蓊鬱鬱的森林中，包含多少無限的生機嗎？你/妳知道森林與人之間的關係嗎？如果你/妳想找尋心
中真正的答案，請到新竹自然學友之家，我們三月份特展“綠色的寶藏”將為你/妳揭開謎題……。此外，為增
加此次展覽的豐富性，我們除了在228當天舉辦“好山好水”現場說明活動，更安排一系列的後續活動。
TV影展（有關森林的系列影片播映）
現場說故事（精心挑選的兒童故事書，陪你度過輕鬆、愉快的下午）
塗鴉創作
觀霧之旅的參觀
演講活動
有關活動之詳細內容請洽新竹自然學友之家：(03)571-5131 ext. 5130
荒野之美 —— 竹東圳水之旅幻燈片欣賞
竹東圳款款流水 穿梭於你我指縫間
想一窺日常用水 從何而來的奧祕嗎
讓我們一起來體驗 每滴水的生命旅程
時 間：3月10日星期二下午 7:00-9:00
地 點：清華大學研發大樓一樓視聽教室（清華東門口左側大樓）
主講人：王鋕煌老師
主 辦：荒野保護協會新竹分會/新竹自然學友之家
台灣森林與野鳥
喜歡跑野外的朋友們，當您漫步在環境守護神 —— 森林的懷抱中時，相信您一定聽過來無影，去無縱，只聞
其聲卻不見其影的神密客高昂悠揚的歌聲吧！！想進一步瞭解這片台灣的森林及這些神密客嗎？？自然學友之
家這次特地邀請了省立林務局課長楊秋霖先生來演講「台灣森林與野鳥」，竭誠歡迎您的參與。
時間：3月14日星期六下午2:00-4:00
地點：清華大學研發大樓一樓視廳教室（清華東門口左側大樓）
講師：楊秋霖先生
清蔚園最新消息
清蔚園參加經濟部舉辦之 「終身學習網學習創意好站徵選」，參賽之三作品“揭開伯利恆之星的祕密”、“科
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學館”與“網路虛擬劇場”皆獲得肯定，未來我們將往精緻網路文化之路繼續邁進。
清蔚園本週展覽：
科學神燈 ── 同步輻射研究中心
在以科技產業聞名的新竹科學園區內，有一盞「神燈」，它的光芒可望為台灣的科技發展再造奇蹟。
認識淡水
位於台北盆地西北方的淡水，山河環繞，景致幽雅，每到假日，舟車頻繁，眾多的遊客來到這裡探尋淡
水，但卻很少人真正感覺到淡水，本展覽將為您娓娓道來淡水昔日的風華與滄桑……
視聽中心影碟欣賞
放映時間：每週一晚間7:30 放映地點：視聽中心5A視聽室
日期 片名 片長 備註
3/9 電影：塔可夫斯基——小提琴與壓路機 46分
3/16 花的禮讚：王者之香、蝴蝶蘭王國 45分
3/23 音樂：莫札特 —— 安魂曲 57分
3/30 動畫：仲夏夜之夢、草原之歌、霜精兄弟 109分
專題演講
日期/時間 地點 主辦單位 演 講 者 題 目
87.3.9 (一)
14:40茶會
15:10
綜三館
數412室
數201室
數學系 洪志英教授/中正大學數學系 Stable Bundles and Kahler Manifolds with
Constant Hermitian Scalar Curvature
87.3.10 (二)
14:10
經濟學系會議
室A401
經濟學系 黃紹恆博士/政治大學經濟系 日治初期台灣鹽業專賣政策之形成過程
87.3.11(三)
10:20茶會
10:40-11:30
清大綜三館
統821室
統837室
清華大學/交通
大學
統計研究所
鄭紀倫博士/中研院統計所 On the Polynomial Berkson Model
87.3.11 (三) 化學系演講
廳B07
化學系 孫仲銘教授/東華大學化學系 液相組合式化學（Combinatorial Chemistry）
在合成小型有機分子庫上的應用
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14:00
87.3.11 (三)
14:00
社人所研討
室C304
社人所 謝劍教授/南華管理學院亞太研究所所長 從最近的「三不」指示看中共的民族政策
87.3.11 (三)
15:10
原科大樓演講廳 原子科學系 藍啟仁博士/台電電力綜合研究所 二氧化碳固定處理相關技術的現況
87.3.11(三)
15:10
工科館
105講堂
工程與系統科學
系
許明德博士/中興保全工司總經理、馬利
蘭大學核工博士、清大核工系第一屆畢
業
科技與管理：1.保全作業流程及管理
2.科技管理實例
3.科技人與管理人
4.中興保全簡介
87.3.11 (三)
15:30
化學系演講
廳B07
化學系 Prof. Dieter Gerlich/Technische
Univ., Germany
Experimental Studies of the Growth of
Molecular Structures in Ion Traps
87.3.12 (四)
12:30-14:00
兩性與社會研究
室C302
兩性與社會研究
室
王蘋女士 賣身體的女人和愛女人的女人 —— 優勢婦運
中的弱勢婦女
87.3.12 (四)
15:10
工四館
511室
材料系 何幼梅/台灣應用材料工司製造部處長 無限契機/IC產業大未來
87.3.12 (四)
15:30
工程一館階梯教
室
330室
動力機械系 邢泰剛博士/工研院材料所 壓力微感測器元件設計
87.3.13 (五)
10:00
第一講堂 秘書室/省立新
竹醫院
陳志鴻醫師/省立新竹醫院泌尿科 泌尿道問題
87.3.13 (五)
14:00
化學系演講
廳B07
化學系 Prof./Dr. J. Jortner/Tel Aviv
Univ., Israel，國科會重要科技人士
On Dynamics, from Large Ｍolecules to
Biomolecules
87.3.13 (五)
15:10
化學系演講
廳B07
化學系 Prof. Richard Bersohn/Columbia
Univ.，國科會訪問教授
Reactions of O(3P) Atoms with Unsaturated
Hydrocarbon Molecules
87.3.16 (一)
15:40茶會
16:10
綜三館
數412室
數201室
數學系 Prof. A. Kirk Banach Space Geometry and Metric Fixed
Point Theory
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研討會訊息
氣體分析在半導體廠「量測與預警防災」之應用研討與座談會
本研討會因半導體廠之工安最近連續發生火警事件，除生產線受損及科學園區形象受影響外，同時也引起國人
關注。有鑑於此，擬就國科會自然處分析化學小組成員所研發之微量氣態化合物分析技術並結合工研院工安衛
中心、中央警察大學消防研究所、半導體業界與分析儀器廠商的工安監測系統、預警防災與消防軟硬體技術，
共同研討並協助半導體廠之工安火災預防的建立，達到「防災比救災更重要」的目的。
時間：1998年3月27日（星期五）9:00~17:30
地點：國立清華大學原子科學系一樓演講廳
報名截止日期：1998年3月14日（星期六）
參加對象：半導體從業人員、分析化學小組成員、國內各大專校師生
費用：免費
主辦單位：國科會自然處分析化學小組/科學園區管理局
承辦單位：國立清華大學原子科學系/工研院工安衛中心/惠普科技股份公司
洽詢報名：(03)571-5131轉分機4220葉玉琴小姐，傳真：(03)572-7305
地址：新竹市清華大學原子科學系羅俊光教授研究室
